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West Virginia Bar Association
OFFICERS 1919-1920
President
ROBERT S. SPILMAN, Charleston
Vice-Presidents
W. S. HAYMOND, Fairmont . . First DIstria'ic" Hos B. WooDs, Harrivlie Fourth Distrlo
C. B. MARTIN, Martinsburg . Second Distric I A. W. REYNOLDS, Princeton . Fifth Distriot
IAYMOND MAXWELL, Clarksburg Third District ANDREW PRICE, Marlinton . . Sixth District
Secretary
URIAH BARNES .... . Charleston
Executive Council
B. M. AmBLER ....
J. B. SomA.RV.LE.
H. C. JONES . . . .
JAMES A. MEREDITH
W. W. HUGHES . . .
* Parkersburg
W heeling
• Morgantown
* Fairmont
. . . Welsh
Treasurer
CHARLES A. KREPs Parkersburg
Delegates to the American
Bar Association, 1920
Election deferred until the next annual meeting
CO MMITTEES-1919-1920
Committee on Admissions
BY SENATORIAL DISTRICTS
CHARLES MCCAMIC, Chairman
L JOHN P. ARBENZ 9. F. N. ALDERSON
2. M. H. W mLLIS 10. B. W. CRADDOCK
3. MASON G. AMBLER 11. 0. E. WYCHOFF
4. S. P. BELL 12. W. B. GmRBLE
5. CARY N. DAVIS 13. ARTHUR S. DAYTON
6. B. RANDOLPH BIAS 14. W. K. PRITT
7. D. M. EASLEY 15. G. K. KuMP
8. THOMAS COLEMAN
Committee on Judicial Administration
and Legal Reform
NELSON C. HUBBARD, Chairman
S. L. NUCHOLLS KEMBLE WHITE
B. RANDOLPH BIAS GEO. E. PRICE
Committee on Legal Education
IRA E. ROBINSON, Chairman
HENRY C. JONES JOHN T. GRAHAM
URIAH BARNES JOs. R. CURL
Committee on Legal Biography
W. B. MATHEWS, Chairman
GEORGE W. ATKINSON ANDREW PRICE
J. B. SOMMERVILLB NEIL J. FORTNEY
Committee on Legislation
CHARLES G. COrmu, Chairman
W. G. MATHEWS L. C. ANDERSON
EDGAR B. STEWART THOS. H. CORNETT
H. 0. HTsnEW
Committee on Grievances
GEO. S. WALLACE, Chairman
CLARENCE E. MARTIN HAYMOND MAxWLL
WELLS GOoDYBooNTz S. H. SHARP
Committee on Banquet
T. S. RILEY, Chairman
H. C. RICHARDS J. H. BRENNAN
CARL 0. SCHMIIDT KENT B. HALL
J. R. CURL A. L. SAWTLL
Committee on Professional Ethics
The Chairman of all the Committees, viz:
GEO. S. WALLAcE, Chairman
NELSON C. HUBBARD WM. B. MATHEWS
IRA E. ROBINSON CHAS. G. CoWWnux
J. B. SOM~mRViLLE CHAS. McCAMIC
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